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Ꮫᮇ䛻ึ䜑䛶௻⏬䛥䜜䛯䛾䛜䚸ຮᙉ఍㻔䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥㻕䛷
䛒䜛䚹㻌
䜰䝗䝞䜲䝄䞊䛾୍㒊䛿Ẹἲ䜔ฮἲ䛾䝊䝭䛻ᡤᒓ䛧䛶䛚
䜚䚸୍㏻䜚䛾ຮᙉ䜢䛧䛶䛔䜛䛛䜙䛣䛭ᑓ㛛ⓗ䛺ᒚಟ┦ㄯ䛻
䜒ᑐᛂ䛷䛝䜛䚹䛭䛾ᙉ䜏䜢ά䛛䛧䛶䜎䛪䛿ᚲಟ⛉┠䛷䛒
䜛Ẹἲ䊠䠄㻝 ᅇ⏕᫓Ꮫᮇ㓄ᙜ䠅䛛䜙䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䜢㛤䛣䛖
䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹≉䛻䝍䞊䝀䝑䝖䛸䛧䛶⪃䛘䛶䛔䛯䛾䛿
䛂ᤵᴗ䜢⪺䛔䛶䛔䜛䛡䜜䛹䜒ศ䛛䜙䛺䛟䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛ே䛃䛷
䛒䜛䚹䜒䛱䜝䜣ຮᙉ䛜㐍䜣䛷䛔䜛ே䛛䜙኱Ꮫ䛾ᤵᴗ䛻䛴
䛔䛶䛔䛡䛶䛔䛺䛔ே䜎䛷䚸᮶䛶䛟䜜䜜䜀ㄡ䛻ᑐ䛧䛶䜒ᩍ
䛘䜛䛴䜒䜚䛰䛳䛯䛜䚸⚾䛯䛱䛾≺䛔䛿䚸⚾䛯䛱䛜ຮᙉ఍䛾
ᙧ䛷ᑡ䛧䛰䛡ᡭຓ䛡䜢䛧䚸⫼୰䜢ᢲ䛧䛶䛒䛢䜜䜀䚸䛒䛸䛿
⮬ศ䛾ຊ䛷ຮᙉ䛾䛚䜒䛧䜝䛥䛻Ẽ௜䛔䛶䛟䜜䜛䛷䛒䜝䛖ே
䜢䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᒚಟ┦ㄯᐊ䜢䜒䛳䛸ά⏝䛧䛶
䜒䜙䛚䛖䛸䛔䛖䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹㻌
䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥ຮᙉ఍䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛿䚸䜎䛪Ẹἲ䊠䛾
ᢸᙜᩍဨ䛻௻⏬᭩䜢ᥦฟ䛩䜛䛣䛸䛛䜙⾜䛳䛯䚹⥆䛔䛶䚸ᤵ
ᴗ䛾୰䛷䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥ຮᙉ఍䛻䛴䛔䛶࿌▱䛥䛫䛶䛔䛯
䛰䛟䛣䛸䛻䛴䛔䛶䜒䚸౫㢗≧䜢సᡂ䛧䛶䛚㢪䛔䛧䛯䚹㻌
㻌
3.2. 䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥ຮᙉ఍䛾ෆᐜ 
3.2.1. ึᅇ㸸ࣉࣜࣥࢺ㓄ᕸᙧᘧࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ 
㻢 ᭶ึ䜑䛻䚸➨୍ᅇ䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䛸䛧䛶⌮ゎᗘ䝏䜵䝑
䜽䛾ၥ㢟䜢㓄ᕸ䛧䛯䚹䛣䛾௻⏬䛿䚸Ẹἲ䊠䛾ཷㅮ⏕䛻ၥ
㢟䜢ゎ䛔䛶䜒䜙䛔䚸䛭䜜䛷ศ䛛䜙䛺䛔Ⅼ䛜䛒䜜䜀ᒚಟ┦
ㄯᐊ䛷䜰䝗䝞䜲䝄䞊䛜ヲ䛧䛔ゎㄝ䜢䛩䜛䛸䛔䛖䜒䛾䛰䛳䛯䚹
ၥ㢟䛿䚸ᤵᴗᢸᙜ䛾ඛ⏕䛻సᡂ䜢䛚㢪䛔䛧䛯䜒䛾䜒䚸⚾
䛯䛱⮬㌟䛜సᡂ䛧䛯䜒䛾䜒䛒䜛䚹㻝 䛴䛾䜽䝷䝇䛷䚸ཷㅮே
ᩘ䛾㻣๭䜋䛹䛻䛒䛯䜛㻟㻜㻜ᯛ䜢㓄ᕸ䛧䚸㻞䜽䝷䝇䛷ྜィ㻢㻜㻜
ᯛ䜢㓄ᕸ䛧䛯䚹䛧䛛䛧䚸ゎ⟅䞉ゎㄝ䜢ồ䜑䛶ᒚಟ┦ㄯᐊ䛻
᮶ᐊ䛧䛯䛾䛿㻟㻜ே⛬ᗘ䛰䛳䛯䚹䛣䜜䛿᫬ᮇ䛜ၥ㢟䛰䛳䛯
䛾䛛䚸ᙧᘧ䛜ၥ㢟䛰䛳䛯䛾䛛ศ䛛䜙䛺䛔䛜䚸䛒䜎䜚ຠᯝ䜢
ᐇឤ䛷䛝䛺䛛䛳䛯䚹䛭䛣䛷ḟ䛻⪃䛘䛯䛾䛜䚸ຮᙉ఍ᙧᘧ
䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䛰䛳䛯䚹㻌
3.2.2. ➨ 2ᅇ㸸ຮᙉ఍ᙧᘧࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ 
᫓Ꮫᮇ 㻞 ᅇ┠䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䛿䚸๓ᅇ௻⏬䛾཯㡪䛜
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ⷧ䛛䛳䛯䛣䛸䚸ၥ㢟䜢グ䛧䛯䝥䝸䞁䝖䜢ᐃᮇヨ㦂๓䛻㓄䜛䛸
䝔䝇䝖䛻┤⤖䛧䛯䜒䛾䛰䛸຺㐪䛔䛥䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛣䛸
䜢⪃៖䛧䚸ຮᙉ఍ᙧᘧ䛻䛧䛯䚹䛣䜜䛿ἲᚊ┦ㄯ㒊䛻䜒༠
ຊ䛧䛶䛔䛯䛰䛔䛯䚸䛔䜟䜀ᒚಟ┦ㄯᐊ䛸ἲᚊ┦ㄯ㒊䛾䝁
䝷䝪䝺䞊䝅䝵䞁௻⏬䛸䛧䛶㛤ദ䛧䛯䚹㻌
䛣䜜䜒ᤵᴗᢸᙜ䛾ඛ⏕䛾༠ຊ䜢ᚓ䛶䚸㻢 ᭶ୗ᪪䛻ᗈሗ
䛾䛯䜑䛾᫬㛫䜢㡬䛔䛯䚹㻌
ຮᙉ఍䛾ෆᐜ䛿䚸ᩘᖺ๓䛾Ẹἲ䊠䛾ᐃᮇヨ㦂ၥ㢟䜢
ඛ⏕䛻チྍ䜢ᚓ䛶౑䜟䛫䛶䜒䜙䛔䚸䛭䛾ၥ㢟䛷ศ䛛䜙䛺
䛔ᡤ䜢ᒚಟ䜰䝗䝞䜲䝄䞊䛸ἲᚊ┦ㄯ㒊䛾㒊ဨ䛜ゎㄝ䛧䛶
䛔䛟䛸䛔䛖䜒䛾䛰䛳䛯䚹䛣䛾௻⏬䛻䛿㻠㻜ே䜋䛹䛾ཧຍ䛜䛒
䜚䚸⚾䛯䛱䛸䛧䛶䛿ᡂຌ䛰䛸ឤ䛨䛯䚹㞟䜎䛳䛯Ꮫ⏕䛻䛿䚸ຮ
ᙉ䛜㐍䜣䛷䛔䛶䛥䜙䛺䜛䝺䝧䝹䜰䝑䝥䜢䛧䜘䛖䛸䛩䜛ᒙ䛸䚸
ᮏᙜ䛻ຮᙉ䛜ศ䛛䜙䛺䛟䛶⚾䛯䛱䜢㢗䜚䛻䛧䛶䛔䜛ᒙ䛾
஧ᴟ໬䛜䛒䛳䛯䜘䛖䛻ᛮ䛘䜛䚹㻌
3.2.3. ฮἲϨࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ 
᫓Ꮫᮇ䛿ᚲಟ⛉┠䛷䛒䜛Ẹἲ䊠䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䜢⾜
䛺䛳䛯䛾䛷䚸⛅Ꮫᮇ䛿ྠ䛨䛟ᚲಟ⛉┠䛷䛒䜛ฮἲ䊠䛾䝣
䜷䝻䞊䜰䝑䝥䜢䛚䛣䛺䛳䛯䚹㻌
㻝ᅇ┠䛾㛤ദ䛿㻝㻝᭶㻝㻣᪥䛷䚸㻞ᅇ┠䛾㛤ദ䛿㻝᭶㻝㻞
᪥䛷䛒䜛䚹㻝ᅇ┠䛾ཧຍ⪅䛿㻞㻜ྡ䜋䛹䛷㻞ᅇ┠䛿䛭䜜䜘
䜚ῶᑡ䛧䛶㻝㻞ྡ䛰䛳䛯䚹Ꮫᮇ୰㛫䛸ᐃᮇヨ㦂๓䛾㻞ᅇ⾜䛖
䛴䜒䜚䛰䛳䛯䛾䛷䚸㻝 ᅇ┠䜢ᇶ♏ⓗ䛺ෆᐜ䛻䛒䛶䚸㻞 ᅇ┠
䛿䝔䝇䝖䜢ព㆑䛧䛶䚸ㄽ㏙ၥ㢟䛾ゎ䛝᪉䜢ゎㄝ䛧䛯䚹㻞 ᅇ
┠䛾᪉䛜Ⓨᒎⓗ䛺ෆᐜ䛻䛺䛳䛶䛔䛯䚹㻌
3.2.4. ⛅ᏛᮇẸἲϩࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉ 
᫓Ꮫᮇ䛻䛿Ẹἲ䊠䛷䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䜢⾜䛺䛳䛯䛜䚸⛅
Ꮫᮇ䛷䜒ᒚಟ⪅䛜ከ䛔Ẹἲ䊡䛾䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䜢⾜䛺䛳
䛯䚹㻝ᅇ┠䛷䛿ᩍ⛉᭩䛾ෆᐜ䜢⌮ゎ䛷䛝䜛䜘䛖䛻ᇶ♏ⓗ䛺
ෆᐜ䜢ㅮ⩏ᙧᘧ䛷⾜䛖ணᐃ䛰䛳䛯䚹䛧䛛䛧ཧຍ⪅䛻⌮ゎ
ᗘ䛾ᕪ䛜䛒䜛䛣䛸䚸」ᩘ㛤ㅮ䛥䜜䛶䛔䜛䜽䝷䝇䛻䜘䛳䛶ᤵ
ᴗ㐍ᗘ䜔ຊ䜢ධ䜜䛶䛔䜛⟠ᡤ䛜㐪䛖䛺䛹ၥ㢟䛜䛒䜚䚸୍
ᚊⓗ䛺ㅮ⩏䜢⾜䛖䛸ΰ஘䜢⏕䛨䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䛳䛯䛾䛷䚸䜽
䝷䝇䛤䛸䛻ຮᙉ఍䜢ศ๭䛧䚸㉁ၥ఍ᙧᘧ䛻ኚ᭦䛧䛯䚹ཧຍ
⪅䛿㻞㻞ே䛰䛳䛯䚹㻌
㻞 ᅇ┠䛿ᐉఏ䛜෤ᮇఇᬤ๓䛷䛒䜚ఱே᮶䛶䛟䜜䜛䛛䛜
ᚰ㓄䛰䛳䛯䚹㻞 ᅇ┠䜒䜽䝷䝇䛤䛸䛻ຮᙉ఍䜢ศ䛡䚸ㅮ⩏ᙧ
ᘧ䛷ᤵᴗ䜢⾜䛺䛳䛯䚹ཧຍ⪅䛿㻝㻢ே䛰䛳䛯䚹㻌
㻌
3.3. ඲య䜢㏻䛨䛶䛾ᡤឤ 
3.3.1. Ꮫ⏕ࡢ཯㡪 
䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䜢䜔䜚⥆䛡䛶䛔䜛䛣䛸䛷ኚ໬䛜ぢ䜙䜜䛯
䛣䛸䛸䛧䛶䚸䜎䛪ຮᙉ䛜㐍䜣䛷䛔䛺䛔ே䛯䛱㻔⚾䛯䛱䛜䝍
䞊䝀䝑䝖䛸⪃䛘䛶䛔䜛ᒙ㻕䛾୰䛷䜒ᖖ㐃䛜ฟ᮶䛯䛣䛸䛜䛒䛢
䜙䜜䜛䚹㻠 ᭶䛻᪂ධ⏕䛸䛧䛶䚸ᒚಟ┦ㄯᐊ䛻㉁ၥ䛻᮶䛯Ꮫ
⏕䛾䜾䝹䞊䝥䛜䚸௒䛷䜒䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥䛻ཧຍ䛧䛶䛟䜜䛶
䛔䜛䚹䜎䛯䚸ᒚಟ┦ㄯᐊ䛜ຮᙉ䜢ᩍ䛘䛶䛟䜜䜛㻔䠙┦ㄯ䛷
䛝䜛㻕ሙᡤ䛸䛧䛶ㄆ▱䛥䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹⚾䛜䜰䝗䝞䜲䝄
䞊䛸䛧䛶໅ົ䛧䛶䛔䜛᫬㛫䛻䚸䛂Ẹἲ䛾䝔䝇䝖䛜ᩘ᪥ᚋ䛺
䛾䛷඲㒊䛾⠊ᅖ䜢ᩍ䛘䛶䛟䜜䛃䛸䛔䛖ே䜒䛔䛯䚹ᅔ䛳䛯┦
ㄯ䛰䛳䛯䛜䚸䛭䛾䜘䛖䛺ㄆ㆑䛜ᗈ䛜䛳䛯䛾䜒䝣䜷䝻䞊䜰䝑
䝥௻⏬䜢⾜䛳䛯䛣䛸䛻䜘䜛䛾䛰䜝䛖䚹㻌
3.3.2. ᩍ࠼ࡿ࡜࠸࠺⤒㦂ࡢ㔜せᛶ 
ᐇ㝿䛻⚾䜒Ẹἲ䜢ᩍ䛘䛯䛾䛰䛜䚸ᩍ䛘䛶䜏䛶ᨵ䜑䛶ᤵ
ᴗ䜢䛩䜛䛣䛸䛾㞴䛧䛥䜔⮬ศ䛾⌮ゎ䛾ὸ䛥䜢ᐇឤ䛧䛯䚹㞴
䛧䛔⏝ㄒ䜢䚸ព࿡䜢ಖ䛳䛯䜎䜎䛹䛣䜎䛷ჶ䜏○䛟䛛䛸䛔䛖
ၥ㢟䛷䛒䛳䛯䜚䚸ᙜ↛ヰ⾡䛾㠃䛷䜒ᩍ䛘䜛䛣䛸䛾㞴䛧䛥䜢
ᐇឤ䛧䛯䚹ᩍ䛘䜛䛸䛔䛖⤒㦂䛿䚸⮬ศ䛾ຮᙉ䛜୙༑ศ䛷䛒
䜛䛣䛸䜢③ឤ䛥䛫䜛䜒䛾䛷䛒䛳䛯䚹㻌
䛣䛾⤒㦂䛛䜙䚸ຮᙉ䛧䛯ෆᐜ䜢⮬ศ䛷⌮ゎ䛩䜛䛰䛡䛷
䛿䛺䛟䚸௚䛾ே䛻ఏ䛘䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿㞴䛧䛔䛸▱䛳䛯䚹Ꮫ⏕
䛜ᩍ䛘䜛ഃ䛻❧䛴䛣䛸䛷䚸⮬ศ䛾ຮᙉ䜢῝䜑䜛䛣䛸䛻䛺䜛
䛧䚸⮬ศ䛜ศ䛛䛳䛶䛔䛺䛔ᡤ䜒Ⓨぢ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹Ꮫ
⏕䛜ᩍ䛘䜛❧ሙ䛻䛺䜛䛸䛔䛖䛾䛿䛸䛶䜒᭷┈䛺䛣䛸䛰䛸ᛮ
䛖䚹㻌
3.3.3. ᩍဨ࡜ࡢ㊥㞳ࢆ⦰ࡵࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ 
⚾䛯䛱䛿䛣䜜䛛䜙䜒䝣䜷䝻䞊䜰䝑䝥ຮᙉ఍䜢⥆䛡䛶䛔䛟
䛴䜒䜚䛰䚹䜰䝗䝞䜲䝄䞊䛿Ꮫ⏕䛾ຮᏛ䜢ຓ䛡䜛䛸䛔䛖ᙺ๭
䛜䛒䜛䛾䛷䚸䜘䜚Ⰻ䛔Ꮫ⏕⏕ά䜢㏦䜛ᡭຓ䛡䛜ฟ᮶䜜䜀
䛸ᛮ䛖䚹㻌
ᡭຓ䛡䛸䛔䛖Ⅼ䛷䚸ᒚಟ┦ㄯᐊ䛿ඛ⏕᪉䛜ᤵᴗ䛷౑䜟
䜜䛯䝺䝆䝳䝯䜢ಖ⟶䛩䜛ᴗົ䜒⾜䛺䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䛭䛾㛵
ಀ䛷ᩍဨ䛜ከ䛟ゼ䜜䜛䛧䚸䜸䝣䜱䝇䜰䝽䞊䛸䛧䛶ᒚಟ┦ㄯ
ᐊ䛻ඛ⏕᪉䛜䛔䜙䛳䛧䜓䜛䛣䛸䜒ከ䛔䚹ᩍဨ䜰䝗䝞䜲䝄䞊
䛸䛧䛶Ỵ䜎䛳䛯᫬㛫䛻┦ㄯᴗົ䜢ᡭఏ䛳䛶䛟䛰䛥䜛ඛ⏕᪉
䜒䛔䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛻䚸ᩍဨ䛸Ꮫ⏕䛜㏆䛵䛟ᶵ఍䛿ከ䛟䛒䜛䚹
ᩍဨ䛸ヰ䛩䛣䛸䛻䜘䛳䛶䜒䚸Ꮫ⏕䛿ከ䛟䜢ᚓ䜙䜜䜛䛸ᛮ䛖䚹
⚾䛿䚸㻞㻜㻝㻜 ᖺ䛻Ꮫ⏕ᒚಟ䜰䝗䝞䜲䝄䞊䛻䛺䛳䛶䚸ᮏᙜ䛻
ከ䛟䛾ඛ⏕᪉䛸᥋Ⅼ䜢ᣢ䛳䛯䚹䛭䛧䛶ᩍဨ䛾Ꮫၥⓗ䛺ヰ
䛛䜙㞧ㄯ䜎䛷ᮏᙜ䛻ຮᙉ䛻䛺䜛䛸ᛮ䛖䛣䛸䛜ከ䛛䛳䛯䚹ከ
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